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Cognitieve.dissonantie en zingeving
Bij het proces van modernisering, dat wil zeggen van rationalisering en individualisering
van de dienstbaarheid, kan men zich afvragen wat de rol nog kan zijn van de geestelijke
verzorging in de krijgsmacht. Mijns inziens kan die moeilijk overschat worden. In een
aantal opzichten is die rol veranderd, maar ook dezelfde gebleven.
Wat gebleven is. Het is de rol van de geestelijke verzorger in de krijgsmacht (ik weet dat ik
geweldig simplificeer) de gebeurtenissen te velde te integreren in het wereldbeeld van de
soldaat. Wanneer dit lukt, bevordert dit de psychische stabiliteit en de motivatie van de
soldaat en daarmee zijn inzetbaarheid te velde. Wanneer het niet lukt, vermindert de
inzetbaarheid als gevolg van verminderde stabiliteit en motivatie. Bovendien zullen er
psychische en somatische klachten kunnen optreden. Dan zullen psycho-therapeuten en
medici op moeten treden.
In dit opzicht is de rol van de geestelijke verzorging in het moderniseringsproces niet
principieel veranderd. Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden. De functie van de
geestelijke verzorging is weliswaar niet veranderd, maar wél de perceptie ervan. Velen
menen dat de geestelijke verzorging een wetenschappelijke basis dient te hebben en dus
moet worden overgenomen door psychologen. Men kan zich daarbij beroepen op de
processen, die ik zo juist heb beschreven: er heeft een proces van onttovering, van
rationalisering plaatsgehad. Hierbij past wetenschappelijke, en geen godsdienstige
begeleiding.
Hier kan men tegenover stellen, dat het bij de geestelijke verzorging gaat om
zingevingsproblemen en niet om psychische problemen. In het omgaan met
zingevingsproblemen zijn nu juist geestelijke verzorgers bij uitstek wetenschappelijk
geschoold. Immers, als theoloog of als godsdienstwetenschapper hebben zij zich, als het
goed is, jarenlang met zingevingsproblemen bezig gehouden1.
Laat ik een voorbeeld geven. Cognitieve dissonantie zal te velde veel voorkomen: men
slaagt er niet in bepaalde (gruwelijke) gebeurtenissen in te passen in het beeld dat men
van zichzelf en van de werkelijkheid heeft. Dit is geen psychisch probleem, maar een
zingevingsprobleem. Het is de taak van de geestelijke verzorger om samen met de soldaat
Aan de universiteit van Leiden bestaat zelft een opleiding geestelijke verzorging, waarbij de binding aan een
confessionele organisatie geheel is losgelaten.
te proberen de gebeurtenissen wél te integreren in het wereldbeeld. Men heeft hiervoor
een heel scala van hulp-begrippen ter beschikking, die men uit zijn studie van religies en
levensbeschouwingen kent. Die kunnen vaak in een treffende formule gevat worden. De
soldaat kan zo'n formule of redenering accepteren of niet accepteren. Wanneer hij op
geen enkele manier in staat is met de cognitieve dissonantie om te gaan en er
langzamerhand een consonantie van te maken, en wanneer dit zijn functioneren als mens
in de weg staat, dan pas dient een beroep gedaan te worden op de speciale deskundigheid
van de psycholoog.
Taal op individuele maat
Wat is er dan wel veranderd door het moderniseringsproces? Niet de functie, maar de
inhoud van de functie. Men kan door de individualisering en de rationalisering bij de
geestelijke geen beroep meer doen op collectieve noties en gevoelens. De leuze 'je doet dit
voor God, koningin en vaderland' wordt wellicht door steeds meer mensen afgewezen. De
individuele soldaat heeft ook het recht deze af te wijzen. Dit betekent dat de geestelijke
verzorger in de huidige constellatie veel meer maatwerk zal moeten leveren en dus dat hij
het aanmerkelijk drukker heeft gekregen. Religie en zingeving zijn, voor een deel althans,
geïndividualiseerd. Hij moet eerst zien uit te vissen hoe het zingevingssysteem van de
individuele soldaat er precies uitziet, en hij moet per soldaat een aparte, individuele
oplossing zien te vinden. Naarmate de tijd vordert, het ontkerkelijkingsproces verder
doorzet en dus de confessionele binding van de soldaten minder wordt, wordt het werk
van de geestelijke verzorger zwaarder.
Het is niet overdreven om te zeggen dat door de modernisering de taak van de geestelijke
verzorgers in de krijgsmacht belangrijker wordt. Juist het onttoveringsproces, dat ik
hiervoor heb beschreven en dat zich uit in nieuwe, rationelere vormen van
dienstbaarheid, maken deze taak uiterst belangrijk. Immers, secularisering betekent niet,
zoals velen denken, het verdwijnen van religie. Het betekent veeleer dat religieuze vragen
en zingevingsvragen op de achtergrond raken. Maar in bepaalde situaties, bijvoorbeeld in
levenscrises, komen ze bij mensen opeens plompverloren aan de orde. Mensen hebben
dan slechts een onbeholpen taal om hun vragen mee uit te drukken. Ze beschikken over
een ratjetoe van mythen, die kunnen helpen de problemen te vatten. Dit moet de
geestelijke verzorger op staande voet aanleveren, waarbij hij rekening moet houden met
wat er in het hoofd van zijn cliënt aan aanknopingspunten bestaat.
Wanneer de geestelijke verzorger hier faalt, heeft dat, wel beschouwd, twee gevolgen. Het
eerste betreft de soldaat: hij is rijp voor de therapeut. Dit is al ter sprake geweest. Het
tweede betreft het voortbestaan op lange termijn van de moderne, gerationaliseerde
dienstbaarheid. Men zal in toenemende mate geruchten gaan verspreiden over de
zinloosheid van het werk dat men doet. Indianen-verhalen over absurde situaties, zoals
we die uit Viêt-nam kennen, zullen de zinvolle dienstverlening van de moderne,
professionele soldaat op den duur ondermijnen.
Dr. M.B. ter Borg
Dit artikel is een vervolg op "De secularisering van de zelfopoffering", eerder in dit thema-nummer.
